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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 6 informan yang dilakukan
dalam rentang waktu dari tanggal 2-23 September 2016 untuk mengeksplorasi
persepsi masyarakat tentang peran perawat Puskesmas Lubuk Buaya tahun
2016 dan hasil analisis yang dilakukan peneliti mendapatkan 16 kategori yang
menghasilkan 7 sub tema dan sub tema tersebut menghasilkan 7 tema.
Tema tersebut terdiri dari 1) tahap pengkajian perawat belum
optimal, 2) pemberian pendidikan kesehatan oleh perawat belum terlaksana, 3)
belum terorganisasinya layanan perawat terhadap pasien, 4) pemecahan
masalah terhadap keluhan pasien belum diberikan, 5) kurangnya keteladanan
dalam melaksanakan tugas, 6) perawat kurang melakukan penelusuran kasus
kesehatan, dan 7) pasien mengharapkan perawat memberikan pelayanan yang
prima.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran
antara lain :
1. Perawat
Melalui penelitian ini disarankan kepada perawat untuk
meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan-pelatihan dan
seminar yang dapat menunjang pelaksanaan peran perawat.
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2. Puskesmas
Melalui penelitian ini disarankan kepada kepala Puskesmas
dapat memberikan pembinaan kepada perawat untuk lebih dapat
melaksanakan perannya dengan baik.
3. Dinas Kesehatan
Melalui penelitian ini disarankan kepada dinas kesehatan dapat
menyediakan sarana pelatihan-pelatihan dan seminar untuk
meningkatkan keterampilan perawat dalam mengoptimalkan
pelaksanaan perannya sebagai perawat.
